

































料老人ホーム ” や “ サービス付き高齢者向け住




いもある。一方、“ ひとり暮らし高齢者 ” は賃
貸物件に入居を申し込んでも断られるという現
実がある。







護者や健常者を含めた “ ひとり暮らし高齢者 ”
の終の住処のあるべき姿という視点から “ 有料























　一方、“ サ高住 ” に関しては、井上由起子

































（出所）「あんしん　なっとく　有料老人ホームの選び方」（東京都保健福祉局、平成 26 年 3 月）
⑵本報告における４つのキーワード（筆者によ
　る定義など）
○ “ ひとり暮らし高齢者 ” とは、65 歳以上の
単身世帯者をいう。“ 一人暮らし高齢者 ” や
“ 独り暮らし高齢者 ” と表記することが多い
が、本報告ではソフトな響きのある “ ひとり
暮らし高齢者 ” とする。
○ “ 終の住処 ” とは、最後にすむ所をいう（広
辞苑）とされている。「死に至るまでの人生
において最後に過ごす場所」と定義する。“終
の棲家 ” や “ 終のすみか ” と表現することも
ある。















23 年 4 月より “ サービス付き高齢者向け住
宅 ” に一本化された。また、今回の制度改正











入居一時金は、3,880 万円／ 40.02㎡ * ～ 1
億 6,880 万円／ 133.42㎡（80 歳の場合の償
却年数 13 年）、ヘルスケア一時金 630 万円、
月額管理費 15.3 万円、食費 8.4 万円（任意）
と、かなり高額である。施設内の行事やバス
旅行などが用意されている。






金は、7,580 万円／ 52.83㎡～ 2 億 4,680 万





 ⑶ C サ高住（東京都西東京市）
　都市再生機構が所有している４階建ての物
件を “ サ高住 ” 用に改修（エレベータの取り
付け・部屋の改修など）し、事業者が 25 年
間賃借し、平成 26 年 10 月より募集を開始
した。毎月の家賃は、8 万円／ 25㎡（単身







家賃は 31.6 万円／ 25.37㎡～ 52.4 万円／
59.52㎡とかなり高額である。10 年間一括払
いもある。共益費は毎月 21 万円、生活費は









　“ 入居一時金 ” は、有料老人ホームを選ぶ
際に最も気をつけなければならない項目であ
り、また、最もトラブルになりやすい費目で
もある。“ 入居一時金 ” とは、入居時に一括
して支払う家賃をいい、非課税である。この
やり方は “ 利用権方式 ” といって、「居室に
住むこととサービスを受ける権利」である。
財産権ではないため、相続や譲渡の対象には





























の３タイプがある。“ 終身利用権方式 ” とは、
入居一時金方式による終身利用権である。“生
活サービス”を利用すると、別途費用がかかっ
てくる。“ 賃貸方式 ” とは、家賃相当額を毎
































　“ さ高住 ” の重要なポイントについて、２点
を以下に述べる。
⑴生活支援サービスについて
　先に述べた “C さ高住 ” における本サービ







とは別に、“ 生活支援サービス契約書 ” を事
業者と入居者間で締結する。
⑵介護サービスについて

























⑵ “ さ高住 ” に関しては、“ 生活支援サービス ”
が金額に見合ったものであるのかという見極
めである。このサービスがなければ、単なる
“ 賃貸住宅 ” にすぎないし、また入居後でな
ければサービスの実態がわからないこともあ
る。
⑶ “ ひとり暮らし高齢者 ” に “ 連帯保証人 ” が







⑵ “ さ高住 ” は有料老人ホームに比べると歴史
が浅いので、制度としては未成熟であること
は否めない。“ 生活支援サービス ” について、
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①その “ 費用対効果 ” がはっきりしないこと
②利用者の視点に欠けていること、などがあ
げられる。それなりの費用を徴収しているだ






⑶入居の際、“ 連帯保証人 ” を求められる。身









した（平成 27 年 8 月 2 日付日本経済新聞）。











方」（東京都保健福祉局・平成 26 年 3 月）
③「やっぱり終のすみかは有料老人ホーム」（滝
上宗次郎・講談社・2006 年 11 月）
④「絶対に失敗しない有料老人ホームの選び方」
（神岡榮信・河出書房新社・2010 年 10 月）
⑤「全国有料老人ホームガイド [ 東日本編 ]」（ダ
イナミックセラーズ出版・2006 年 6 月）
⑥「有料老人ホーム事情」（石川彪・同友館・
1999 年 8 月）
⑦「倒産する老人ホームしない老人ホーム―安全
確実な選び方」（わいふ編集部・ミネルヴァ書






浪速社・平成 23 年 6 月）
⑩「みつけた！夢ある老人ホーム―暮らしに合わ
せた 15 ガイド―」（グループわいふ／和田好
子・ミネルヴァ書房・2012 年 2 月）
⑪「後悔しない高齢者施設・住宅の選び方」（岡
本典子・日本実業出版社・2014 年 7 月）
⑫「サービス付き高齢者向け住宅の手引き」（サー
ビス付き高齢者向け住宅研究会・大成出版社・
2012 年 7 月）
⑬「高齢者ホーム 2015」（週刊朝日 MOOK・朝




平成 25 年 3 月）
⑮「私たち、主婦だけで、理想の終の住処をつく
りました！」（網中裕之・PHP 研究所・2009
年 11 月）
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